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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengalaman, pengetahuan
audit, dan jenis kelamin terhadap hasil kerja pemeriksa internal (studi empiris
pada Inspektorat Kota Banda Aceh dan Inspektorat Kabupaten Aceh Besar).
Populasi dalam penelitian ini adalah pemeriksa internal sebanyak 40 orang dengan
menggunakan metode sensus. Data dianalisis dengan model regresi linier
berganda menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengalaman, pengetahuan audit, dan jenis kelamin secara bersama-sama
berpengaruh terhadap hasil kerja pemeriksa internal. Selanjutnya pengalaman
berpengaruh terhadap hasil kerja pemeriksa internal, pengetahuan audit
berpengaruh terhadap hasil kerja pemeriksa internal, dan jenis kelamin
berpengaruh terhadap hasil kerja pemeriksa internal pada Inspektorat Kota Banda
Aceh dan Inspektorat Kabupaten Aceh Besar.
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